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No ? ? ? ? ? ? ?
1 ?????? ? ? ? ????? 3?? 2???
2 ???????? ? ? ? ? ? 3?? 2??? 3???
3 ??? ? ? ? ? ? 3?? 3???
4 ?????? ? ? ? ? ? 3?? 3???
5 ???????? ? ? ? ? ? 3?? 3???
6 ?????? ? ? ? ? ? 3?? 3???
7 ?????? ? ? ? ??? 3?? 3???
8 ????????? ? ? ? ??? 3? 31?????????
9 ??? ? ? ? ???? 3?? 4???
10 ?????? ? ? ? ??? 4?? 1???
11 ??????? ? ? ? ?????? 4?? 1???
12 ??????????? ? ? ? ??? 4?? 1???
13 ?????? ? ? ? ??? 4?? 2????????
14 ?????????? ? ? ? ? ? 4?? 1???
15 ?????? ? ? ? ??? 4?? 2?????
16 ?????????? ? ? ? ??? 4?? 2???
17 ?????? ? ? ? ??? 4?? 2???
18 ????????? ? ? ? ???? 4?? 2???
19 ??????? ? ? ? ? ? 4?? 2???
20 ??????? ? ? ? ???? 4?? 2???
21 ????? ?????? ? ? ? ???? 4?? 2???
22 ???????? ? ? ? ???? 4?? 3???
23 ?????? ? ? ? ??? 4?? 3???
24 ?????? ? ? ? ??? 4?? 3???
25 ????????? ? ? ? ??? 4?? 4???
26 ??????? ? ? ? ??? 4?? 3???
27 ????? ? ? ? ??? 4?? 3???
28 ?????? ? ? ? ? ? 5? 3?
29 ?????? ? ? ? ??? 7?? 2???
30 ???? ? ? ? 7?? 2???
31 ?????? ? ? ? ???? 7?? 2???
32 ???????? ? ? ? ??? 7?? 2?????
33 ?????? ? ? ? ??? 7?? 2???
34 ??? ????? ? ? ? ??? 7?? 2???
35 ???????? ? ? ? ? ? 7?? 2???
36 ?????? ????? ? ? ? ??? 7?? 3???
37 ?????????? ? ? ? ???? 7?? 3??? 4???
38 ?????? ???? ? ? ? ??? 7?? 3???
39 ???? ? ? ? 7?? 3???
40 ????????? ????? ? ? ? ???? 7? 20?????????
41 ???????? ??????? ? ? ? ??? 7??????
42 ?????? ???? ??? 7????????
43 ?????? ???? ? ? ? ??? 7?? 3???
44 ???????? ? ? ? ??? 7?? 4???
45 ?????? ? ? ? ??? 8?? 1?????
46 ????? ? ? ? 8?? 1???
47 ?????? ? ? ? ??? 8?? 1???
48 ????? ???? ??? 8? 15?
49 ????????? ? ? ? 8? 15?
50 ?????? ? ? ? ???? 8? 15?
51 ?????? ? ? ? ??????? 8? 25?
52 ???? ? ? ? ?????? 9? 8?
53 ???? ? ? ? ??? 9?????????????
54 ?????? ? ? ? 9?? 2???
55 ?????? ? ? ? 9?? 2???
56 ?????? ? ? ? ??? 9?? 2???
57 ??????? ? ? ? ??? 9?? 2???
58 ????????? ???? ??? 9?? 4???
59 ???? ???? ??? 10???
60 ????????? ? ? ? ??? 10?? 1???
61 ?????????????? ? ? ? ??? 10?? 1???
62 ?????????? ? ? ? ? ? 10?? 1????????
63 ??????? ? ? ? ???? 10?? 1????????
64 ??????? ? ? ? ??? 10?? 2???
????????? 105
65 ???????? ? ? ? ??? 10?? 1?????
66 ???????? ? ? ? ??? 10?? 2???
67 ?????? ? ? ? ??? 10?? 1???
68 ??????? ? ? ? ??? 10?? 1????????
69 ?????? ? ? ? ??? 10?? 1????????
70 ?????? ? ? ? ??? 10?? 1???
71 ?????? ? ? ? ??? 10?? 2????????
72 ?????? ? ? ? ? ? 10?? 1???
73 ?????? ? ? ? ??? 10?? 1???
74 ?????? ? ? ? ??? 10?? 1?????
75 ?????? ? ? ? ??? 10?? 1???
76 ???????? ? ? ? ? ? 10?? 2???
77 ?????? ? ? ? ????? 10?? 2???
78 ???? ? ? ? 10?? 2???
79 ??????? ? ? ? ??? 10?? 2?????
80 ????????? ? ? ? ????? 10?? 2???
81 ????? ? ? ? 10?? 2???
82 ???????? ? ? ? ??? 10?? 2???
83 ?????????? ? ? ? ????? 10?? 2???
84 ????????? ? ? ? ??? 10?? 2???
85 ?????? ? ? ? ? ? 10?? 2???
86 ????????? ? ? ? ???? 10?? 2???
87 ???????? ? ? ? ??? 10?? 2???
88 ??????? ? ? ? ? ? 10?? 2???
89 ???????????? ? ? ? ???? 10?? 2???
90 ??????????? ? ? ? ??? 10?? 2?????
91 ?????????? ? ? ? ??? 10?? 1??? 2???
92 ???????? ? ? ? ? ? 10?? 2???
93 ????????? ? ? ? ???? 10?? 2???
94 ?????? ? ? ? ??? 10?? 2???
95 ?????? ? ? ? ??? 10?? 2???
96 ????????? ? ? ? ????? 10?? 2???
97 ????????? ? ? ? ??? 10?? 2???
98 ??????? ? ? ? ??? 10?? 2???
99 ?????? ? ? ? ??? 10?? 2???
100 ?????? ? ? ? 10?? 2???
101 ?????? ? ? ? 10?? 2???
102 ??????? ? ? ? ??? 10?? 2???????
103 ????????? ? ? ? ???? 10?? 2???
104 ??????? ? ? ? ??? 10?? 2???
105 ?????? ? ? ? ??? 10?? 2????????
106 ?????? ? ? ? ??? 10?? 2???
107 ?????? ? ? ? ??? 10?? 2???
108 ???? ? ? ? 10?? 2???
109 ???? ? ? ? 10?? 2???
110 ??????? ? ? ? ??? 10?? 2???
111 ??????? ? ? ? ? ? 10?? 2???
112 ??? ???? ??? 10?? 2???
113 ?????? ???? ??? 10?? 2???
114 ?????? ? ? ? ???? 10?? 2???
115 ????? ? ? ? ??? 10?? 2???
116 ??????? ? ? ? ? ? 10?? 2?????
117 ????????? ? ? ? ? ? 10?? 3???
118 ??????? ? ? ? ???? 10?? 3???
119 ??????? ? ? ? ???? 10?? 3???
120 ?????? ? ? ? ? ? 10?? 3???
121 ???????? ? ? ? ??? 10?? 3???
122 ??????? ? ? ? ???? 10?? 3???
123 ?????? ? ? ? ??? 10?? 3???
124 ???????? ? ? ? ??? 10?? 3???
125 ?????? ? ? ? ????? 10?? 4???
126 ???? ? ? ? 10?? 3???
127 ???????? ? ? ? ? ? 10?? 3???
128 ??????? ? ? ? ??? 10?? 3??? 4???
129 ?????? ? ? ? ??? 10?? 4???
130 ?????? ???? ??? 10?? 4???
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Transmission of the Technique of Tatemono-hanabi
Case Study of the Preservatin Society for Tatemono-hanabi at
Higashishin-machi, Shinshiro-shi in Aichi Prefecture
HATTORI Hiromi
Fireworks have entertained people since the Edo period as a popular summer event. All
Japanese would have had the experience of cheering as they watch fireworks going off accompa-
nied by loud noise or of feeling a touch of sadness as if they are watching a momentary dream.
People who make fireworks have put much effort and ingenuity into making fireworks that
the viewers would enjoy thoroughly. It may not be an overstatement to say that they have
succeeded in making Japanese fireworks one of the best in the world from the point of view of
technique.
Mikawa district, around the city of Toyohashi in Aichi prefecture, is well known for its
fireworks. Among the many fireworks of this district, tezutsu-hanabi has been frequently re-
ported by mass media. In tezutsu-hanabi, which is said to have a tradition of 450 years, a cylinder
wrapped with coarse rope and into which explosive powder is put is held under the arm and lit.
Other kinds of fireworks have also been passed down in this district.
One of such fireworks is tatemono-hanabi, a type of set firework. For tatemono-hanabi, tall
pillars are erected to which frames are attached. As the fuse is ignited, firework set in the shape
of a picture or letters is lit. Although it is said to have been displayed throughout Mikawa dis-
trict, tatemono-hanabi can be enjoyed only at festival rites of three shrines today: namely, Utari-
jinja at Kosakai-machi, Hoi-gun; Hachiman-jinja at Hirai, Shinshiro-shi; and Inari-jinja at Kota-
cho, Yukata-gun.
The word “tatemono” in the name of the firework derives from the fact that pictures and
letters are erected high ?tateru in Japanese meaning “to erect”? to be displayed as firework. In
particular, the main pillar of the grand temono-hanabi at Hirai is 12 meters and to this are attached
frames on which fireworks are positioned. As the fuse is ignited, the frames open up like a hinged
double-door. A high level of technique can be found in the fact that the frames to which powder
has been positioned open up at ignition and that pictures and letters appear as fireworks. An-
other characteristic of fireworks at Hirai is that different age groups are in charge of different
types of firework. For example, it is the group of men in the prime of life, rather than of young
men, who prepare and ignite tatemono-hanabi.
Until now, fireworks have not been the focus of attention in the study of folklore. In this
paper the author examines the transmission of techniques for preparing and displaying tatemono-
hanabi and considers the spirit with which such fireworks are transmitted among the people of
the district.
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